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INTRODUCCIÓ 
 
 
Us  presentem  l’informe  del  Sistema  d’Informació  sobre  Drogodependències  a  Catalunya  (SIDC) 
corresponent a l’any 2015, que inclou el resum gràfic. 
El SIDC és un sistema d’informació que fa el seguiment de l’activitat de diferents serveis especialitzats 
d’atenció  a  les  drogodependències,  amb  la  finalitat  de  proporcionar  dades  per  a  la  vigilància 
epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues  i per planificar  i avaluar 
els serveis sanitaris. 
L’any 2015 els Centres d’Atenció  i Seguiment de  les drogodependències (CAS) de  la Xarxa d’Atenció   
a  les  Drogodependències  (XAD)  van  notificar  un  total  de  13.779  inicis  de  tractament  ambulatori   
per  abús  o  dependència  de  les  drogues,  principalment  alcohol(47,42%  dels  casos  notificats), 
cocaïna(17,95%), derivats del cànnabis(13,81%), heroïna(12,21%) i tabac(3,64%). 
A més, en  finalitzar  l’any 2015, hi havia un total de 7.452 persones en  tractament de manteniment 
amb metadona, principalment en els centres ambulatoris de la XAD (80,7% dels casos en tractament), 
però també en centres específics de dispensació, centres penitenciaris i oficines de farmàcia. 
Les Unitats  Hospitalàries  de Desintoxicació  (UHD)  van  atendre  780  pacients  al  llarg  del  2015.  Les 
substàncies principals que van justificar la necessitat de desintoxicació van ser: l’alcohol en el 62,44% 
dels casos  i  la cocaïna en el 40,64%. La majoria dels pacients van haver de desintoxicar‐se de més 
d’una substància. 
L’any 2015 els vint serveis de reducció de danys van fer les actuacions següents: 
• Prop de 80.300 intervencions sanitàries i 129.000 intervencions socials. 
• Van distribuir 418.588 xeringues, amb un retorn del 68,45%, i 14.168 preservatius. 
• 100.101 consums a les sales de consum, 87.784 dels quals per via injectada, gairebé 
tots d’heroïna i cocaïna. 
 
El Programa d’intercanvi de xeringues va distribuir 745.465 xeringues. 
Al programa de Línia Verda es van atendre 2.784 trucades i 491 entrevistes personals, de les quals un 
36.19% eren degudes a l’alcohol, un 26,17% a la cocaïna i un 23,75% al cànnabis. 
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INTRODUCCIÓN
 
 
Les presentamos el informe del Sistema de Información sobre Drogodependencias en Cataluña (SIDC) 
correspondiente al año 2015, que incluye el resumen gráfico. 
El SIDC es un sistema de información que realiza el seguimiento de la actividad de distintos servicios 
especializados de atención a  las drogodependencias, con  la  finalidad de proporcionar datos para  la 
vigilancia  epidemiológica  de  los  problemas  asociados  al  consumo  problemático  de  drogas  y  para 
planificar y evaluar los servicios sanitarios. 
En el año 2015 los Centros de Atención y Seguimiento de las drogodependencias (CAS) de la Red de 
Atención  a  las  Drogodependencias  (XAD)  notificaron  un  total  de  13.779  inicios  de  tratamiento 
ambulatorio por abuso o dependencia de las drogas, principalmente por alcohol(47,42% de los casos 
notificados), cocaína(17,95%), derivados del cannabis(13,81%), heroína(12,21%) y  tabaco(3,64%). 
Además, al finalizar el año 2015, había un total de 7.452 personas en terapia de mantenimiento con 
metadona,  principalmente  en  los  centros  ambulatorios  de  la  XAD  (80,7%  de  los  casos  en 
tratamiento),  pero también en centros específicos de dispensación, centros penitenciarios y oficinas 
de farmacia. 
Las unidades hospitalarias de desintoxicación (UHD) atendieron a 780 pacientes a  lo  largo de 2015. 
Las  sustancias principales que  justificaron  la necesidad de desintoxicación  fueron: el  alcohol en el 
62,44%  de  los  casos  y  las  cocaína  en  un  40,64%.  La  mayoría  de  los  pacientes  tuvieron  que 
desintoxicarse de más de una sustancia. 
En el año 2015, los veinte servicios de reducción de daños realizaron las actuaciones siguientes: 
• Cerca de 80.300 intervenciones sanitarias y 129.000 intervenciones sociales. 
• Distribuyeron 418.588 jeringas, con un retorno del 68,45%, y 14.168 preservativos. 
• 100.101 consumos, en las salas de consumo, 87.784 de los cuales por vía inyectada, casi 
todos de heroína y cocaína. 
 
El Programa de intercambio de jeringas distribuyó 745.465 jeringas. 
En  el programa de  Línia Verda  se  atendieron  2.784  llamadas  y  491  entrevistas personales, de  las 
cuales un 36,19% eran debidas al alcohol, un 26,17% a la cocaína y un 23,75% al cannabis. 
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INTRODUCTION
 
 
We present the report of the Drug Dependence  Information System  in Catalonia (SIDC) for the year 
2015, which includes the graphic summary. 
The SIDC monitors the activity of different specialised drug dependence treatment centres, to provide 
data for the epidemiological surveillance of the problems associated with problematic drug use and 
for planning and assessing health services. 
In  2015  the Drug Dependence  Treatment Network  (XAD)  centres  (CAS)  reported  a  total of  13.779 
admissions to treatment  for drug abuse or dependence, mainly  for alcohol  (47,42% of the reported 
cases), cocaine (17,95%), cannabis (13,81%), heroin (12,21%) and tobacco (3,64%). 
At the end of the year, there were also 7.452 people under methadone maintenance treatment, most 
of them in the outpatient centres of the XAD (80,7% of the cases under treatment) but also in specific 
dispensation centres, penitentiary centres and community pharmacies.   
Hospital  Detoxification  Units  (UHD)  treated  780  patients  during  2015.  The  main  substances  for 
detoxification were: alcohol  in 62.44% of cases and cocaine  in the 40.64%. Most of the cases had to 
detoxify for more than one substance. 
The following actions were conducted by the 20 harm reduction centres: 
• Almost 80.300 health interventions and 129,000 social interventions. 
• 418.588 syringes were distributed, with a return rate of 68,45%, and 14.168 condoms 
were also given out. 
• 100.101  consumptions  were  in  drug  consumption  rooms,  of  which  87.784  were 
injected, almost all for heroin and cocaine. 
 
745.465 syringes were distributed by the Syringe Exchange Programme. 
 
The Programme ”Línia Verda” dealt with 2,784 calls and 491 on site interviews, of which 36.19% were 
due to alcohol, 26.17% to cocaine and 23.75%  to cannabis. 
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1.1 
Inicis de tractament, segons la droga principal que els motiva. 13.779 casos notificats  
Inicios de tratamiento, según la droga principal que los motiva. 13.779 casos notificados 
Admission to treatment, according to the primary drug causing the request for treatment. 13.779 reported cases 
INICIS DE TRACTAMENT 
1.2 
Evolució anual del nombre d’inicis de tractament,segons la droga principal que els motiva 
Evolución anual del número de inicios de tratamiento, según la droga principal que los motiva 
Yearly changes in the number of treatment admission, according to the primary drug causing the request for treatment 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.3 
Inicis de tractament per franja d’edat i sexe segons droga principal 
Inicios de tratamiento por franja de edad y sexo según droga principal 
Admissions to treatment by primary drug. Breakdown by age intervals and sex 
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1.4 
Edat mitjana dels inicis de tractament, segons droga principal i el sexe 
Edad media de los inicios de tratamiento, según droga principal y el sexo 
Mean age of people admitted to treatment. Breakdown by primary drug and sex 
 
HEROÏNA  COCAÏNA  TABAC  CÀNNABIS  ALCOHOL  ALTRES  TOTAL
 
Homes  Dones  Homes  Dones  Homes Dones Homes Dones Homes Dones  Homes  Dones 
De 11 a 17anys  3  0  3  3  1  3  236  60  4  3  5  3 
De 18 a 25 anys  70  31  150  38  14  5  615  141  146  46  38  12 
De 26 a 30 anys  122  38  304  61  18  4  206  50  247  64  53  16 
De 31 a 40 anys  526  99  960  209  51  26  298  83  1.194  364  179  58 
De 41 a 50 anys  507  94  494  107  70  52  129  34  1.587  559  151  59 
De 51 a 60 anys  140  37  102  32  99  88  33  14  1.117  462  54  29 
De 61 a 70 anys  15  1  7  3  34  27  2  2  440  159  3  17 
Més de 71 anys  0  0  0  0  9  1  0  0  96  46  3  4 
Total  1.383  300  2.020  453  296  206  1.519  384  4.831  1.703  486  198  13.779
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                              
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.5 
Evolució de l’edat mitjana dels  inicis de tractament, a homes, segons la droga principal 
Evolución de la edad media de los inicios de tratamiento, en hombres, según la droga principal 
Yearly changes  in the mean age of men admitted to treatment. Breakdown by primary drug 
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1.6 
Evolució de l’edat mitjana dels inicis de tractament, en dones, segons la droga principal 
Evolución de la edad media de los inicios de tratamiento, en mujeres, según la droga principal  
Yearly changes of the mean age of women admitted to treatment. Breakdown by primary drug 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.7 
Inicis de tractament segons el sexe i la droga principal que el motiva. 13.779 casos notificats. 10.535 homes i 3.244 dones 
Inicios de tratamiento según el sexo y la  droga principal que lo motiva. 13.779 casos notificados. 10.535 hombres y 3.244  mujeres 
Admission to treatment by sex and primary drug.. 13.779 reported cases. 10.535 men and 3.244 women 
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1.8 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen l’heroïna com a droga principal  
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento con la heroína como droga principal  
Yearly changes in the percentage of men and women who start treatment for heroin as primary drug 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.9 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen la cocaïna com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen la cocaína como droga principal 
Yearly changes in the percentage of men and women who start treatment for cocaine as primary drug 
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1.10 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen el cànnabis com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen el cannabis como droga principal 
Yearly changes in the percentage of men and women who start treatment for cannabis as primary drug 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.11 
Evolució del percentatge de homes i dones que inicien tractament i tenen l’alcohol com a droga principal 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que inician tratamiento y tienen el alcohol como droga principal 
Yearly changes in the percentage of men and women who start treatment for alcohol as primary drug 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.12 
Situació laboral de les persones que inicien tractament, segons la droga principal. 13.779 casos notificats 
Situación laboral de las personas que inician tratamiento, según la droga principal. 13.779 casos notificados 
Employment situation of people admitted to treatment, breakdown by primary drug. 13.779 cases reported 
1.13 
Situació laboral dels inicis de tractament segons el sexe. 13.779 casos notificats (10.535 homes, 3.244 dones) 
Situación laboral de los inicios de tratamiento según el sexo. 13.779 casos notificados (10.535 hombres, 3.244 mujeres) 
Employment status of men and women admitted to treatment. 13.779 reported cases (10.535 men, 3.244 women) 
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1.14 
Inici de tractament previ dels casos notificats, segons la droga principal. 13.779 casos  
Inicio de tratamiento previo de los casos notificados, según la droga principal. 13.779 casos 
Previous treatment of people admitted to treatment, breakdown by primary drug. 13.779 cases 
 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.15 
Nivell d’estudis dels inicis de tractament (homes), segons la droga principal. 13.779 casos notificats, 10.535 homes  
Nivel de estudios de los inicios de tratamiento (hombres), según la droga principal. 13.779 casos notificados, 10.535 hombres 
Education level of men admitted to treatment by primary drug. 13.779 reported cases, 10.535 men 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.16 
Nivell d’estudis dels inicis de tractament (dones), segons la droga principal. 13.779 casos notificats, 3.244 dones 
Nivel de estudios de los inicios de tratamiento (mujeres), según la droga principal. 13.779 casos notificados, 3.244 mujeres 
Education level of women admitted to treatment by primary drug. 13.7798 reported cases, 3.244 women 
 
1.17 
País de naixement dels inicis de tractament. 13.779 casos notificats 
País de nacimiento de los inicios de tratamientos. 13.779 casos notificados 
Country of birth of people admitted to treatment. 13.779 reported cases 
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INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.18 
Residència en els 30 dies previs a l’inici de tractament. 13.779 casos notificats 
Residencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento. 13.779 casos notificados 
Residence in the 30 days prior to initiation of treatment. 13.779 reported cases 
1.19 
Convivència en els 30 dies previs al inici de tractament. 13.779 casos notificats 
Convivencia en los 30 días previos al inicio del tratamiento. 13.779 casos notificados 
Housing circumstances in the 30 days before the start of treatment. 13.779 reported cases 
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1.20 
Evolució de la via més freqüent d’administració en els inicis de tractament per heroïna. 1.683 casos notificats 
Evolución de la vía más frecuente de administración en los inicios de tratamiento por heroína. 1.683 casos notificados 
Yearly changes of the most common route of administration at the beginning of treatment for heroin. 1.683 reported cases 
1.21 
Evolució de la via més freqüent d’administració en els inicis de tractament per cocaïna. 2.473 casos notificats 
Evolución  de  la  vía  más  frecuente  de  administración  en  los  inicios  de  tratamiento  por  cocaína.  2.473  casos 
notificados 
Yearly changes of the most common route of administration at the beginning of treatment for cocaine. 2.473 
reported cases 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
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1.22 
Anticossos pel HIV i Hepatitis C, entre les persones admeses a tractament que s’han injectat alguna vegada.  
Anticuerpos por HIV i Hepatitis C, entre las personas que inician tratamiento y que se han inyectado alguna vez 
HIV and Hepatitis C antibodies among people admitted to treatment who have ever injected 
 
 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
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   Hepatitis C 
VIH 
   Positiu Negatiu 
Pendent 
resultat  Desconegut  TOTAL 
Positiu  190  10  0  8  208 
Negatiu  193  102  1  8  304 
Pendent resultat  2  0  7  0  9 
Desconegut  46  5  1  225  277 
   TOTAL  431  117  9  241  798 
 
 1.23 
Taxes d’inicis de tractament ponderades per edat 
Tasas de inicios de tratamiento ponderadas por edad 
Rates of people admitted to treatment by healthcare region, weighted by age 
 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
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Atès que  les Regions Sanitàries del nostre país tenen una població amb diferents distribucions per grups d’edat, hem ponderat les 
notificacions d’inici en funció la distribució de grups d’edat que hi ha a cada Regió Sanitària. 
  
Aquesta  ponderació  l’hem  fet  seguint  l’estructura  de  la  població  de  Catalunya  (població  de  referència)  permet  eliminar  la 
variabilitat d’estructura d’edat entre les regions.  
 
Això ens permet calcular una taxa dels inicis de tractament com la mitjana ponderada  d’aquests inicis per grups d’edat i validen la 
comparació de resultats ( taxa d’inicis de tractament) entre regions sanitàries. 
Dado que  las Regiones Sanitarias de nuestro país tienen una población con diferentes distribuciones por grupos de edad, hemos 
ponderado las notificaciones de inicio en función la distribución de grupos de edad que hay en cada Región Sanitaria. 
 
Esta ponderación la hemos hecho siguiendo la estructura de la población de Cataluña (población de referencia) y permite eliminar 
la variabilidad de estructura de edad entre las regiones. 
 
Esto nos permite calcular una tasa de  los  inicios de tratamiento como  la media ponderada de estos  inicios por grupos de edad y 
validan la comparación de resultados (tasa de inicios de tratamiento) entre regiones sanitarias. 
Since  the  Health  Regions  of  our  country  have  different  population  breakdowns  by  age  groups,  we  weighted  the  admissions 
according to the  age groups in each health region. 
 
We have made this weightening according to the age structure of the population of Catalonia (reference population) therefore  we  
can eliminate  the variability in age structure across regions. 
 
This allows us to calculate the rate of treatment admissions as the weighted average of these  admissions according to   age groups. 
In this way we can compare the results (rate of admission to treatment) between health regions.
  
1.24 
Casos d’alcohol notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de alcohol  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Alcohol cases reported by healthcare region, age‐standardized rates 
INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.25 
Casos de cocaïna notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de cocaína  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Cocaine cases reported by healthcare region, age‐standardized rates 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.26 
Casos de cànnabis i derivats notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de cannabis y derivados  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Cannabis cases reported by healthcare region, age‐standardized rates 
1.27 
Casos d’heroïna notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de heroína  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Heroin cases reported by healthcare region, age‐standardized rates 
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   INICIS DE TRACTAMENT AMBULATORI
1.28 
Casos d’altres drogues notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de otras drogas notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Other drugs cases reported by healthcare region, age‐standardized rates 
1.29 
Casos de tabac notificats per regió sanitària de residència, taxes estandaritzades per edat 
Casos de tabaco  notificados por región sanitaria de residencia, tasas estandarizadas por edad 
Tobacco cases reported according to healthcare of residence, age‐standardized rates 
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. 
2.1 
Evolució del nombre de casos en PMM al darrer dia de l’any  
Evolución del número de casos en PMM el último día del año 
Annual number of PMM cases on the last day of year 
USUARIS EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS
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3.1 
Drogues consumides per pacients admesos a UDH, percentatge d’usuaris que han consumit cada droga. N: 780 
Drogas consumidas por los pacientes ingresados en UHD, porcentaje de usuarios que han consumido cada droga. N: 780 
Drugs used by patients admitted to UHD, percentage of users who used each drug. N: 780 
3.2 
Altes notificades en UHD, segons el motiu de l’alta. N:780 
Altas notificadas en UHD  según el motivo del alta. N: 780 
Reported discharges by UHD (N:780), according to reason for discharge 
ALTES D’UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ
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4.1 
Activitat dels centres de reducció de danys: usuaris atesos, Activitat PIX per servei 
Actividad de los centros de reducción de daños: usuarios atendidos. Actividad PIJ per servicio 
Activity of harm reduction centres: Users cared for. NSP activity by drug service 
 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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Població  Usuaris* 
Xeringues 
distribuïdes 
Xeringues 
retornades 
% Xeringues 
retornades 
Preservatius 
distribuïts 
Arrels RD   Lleida  304 11.651 8.409 72,17  1.023
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  1.967 224.129 155.186 69,24  2.071
Centre Robadors  Barcelona  723 15.497 6.093 39,32  1.014
SAPS  Barcelona  415 18.849 12.549 66,58  3.175
CADO   Vic  61 204 27 13,24  19
PAI ‐ Alba  Terrassa  58  ‐  ‐  ‐  0
CAS Baluard‐Àrea RD   Barcelona  1.875 90.375 76.887 85,08  3.234
CAS Forum‐Àrea RD   Barcelona  625 7.238 6.625 91,53  0
CAS Garbivent‐Àrea RD   Barcelona  23 288 254 88,19  0
CAS Sants‐Àrea RD   Barcelona  2 5 0 0,00  0
CAS Vall d'Hebron‐Àrea RD   Barcelona  71 4.607 3.775 81,94  615
CAS Lluís Companys‐Àrea RD   Barcelona  109 2.462 932 37,86  426
U. Mòbil Tarragona  Constantí  55 2.428 1.974 81,30  228
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  94 6.093 5.886 96,60  2.092
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  154 3.526 1.804 51,26   6
U. Mòbil Àmbit  El Prat  21 6.019 440 7,31   0
U. Mòbil Àmbit  Gavà  130 16.816 4.361 29,93  43
E. Carrer‐ASAUPAM  Badalona  24 8.138 1.040 12,78  163
E. Carrer‐ASAUPAM  Sta. Coloma  119 263 271 103,04  57
TOTAL  4.260** 418.588 286.513 68,45  14.168
Usuaris*: nombre d’usuaris diferents que han utilitzat cada servei. 
TOTAL**:Nombre total d'usuaris diferents que han utilitzat algún centre de Reducció de Danys 
  
4.2 
Activitat sanitària dels centres de reducció de danys (I) 
Actividad sanitaria de los centros de reducción de daños (I) 
Health care activity by harm reduction service (I) 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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4.3 
Activitat sanitària segons servei de reducció de danys (II) 
Actividad sanitaria según servicio de reducción de daños (II) 
Health care activity by harm reduction service (II) 
 
Població Analítica de sang 
Cribratges 
(1) 
Administració 
PPD DDO (2) 
Vacuna 
Hepatitis AB
Arrels RD  Lleida 0 42 5 0 0
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs 23 29 0 25 0
Centre Robadors Barcelona 31 91 5 246 2
SAPS Barcelona 14 40 9 19 8
CADO  Vic 23 48 17 417 3
PAI - Alba Terrassa 0 0 0 262 0
CAS Baluard-Àrea RD  Barcelona 67 225 89 1.327 18
CAS Forum-Àrea RD  Barcelona 0 0 0 0 0
CAS Garbivent-Àrea RD  Barcelona 0 8 1 0 0
CAS Sants-Àrea RD  Barcelona 0 0 0 0 0
CAS Vall d'Hebron-Àrea RD  Barcelona 0 13 18 2 2
CAS Lluís Companys-Àrea RD  Barcelona 24 66 14 78 27
U. Mòbil Tarragona Constantí - 0 - 0 -
U. Mòbil Zona Franca Barcelona - 0 - 0 -
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona - 3 - 0 -
U. Mòbil Àmbit El Prat 6 37 - 0 -
U. Mòbil Àmbit Gavà - 0 - 0 -
Total   188 602 158 2.376 60
 
  
Població Cures bàsiques 
Educació 
sanitària 
Acompanya-
ment 
Arrels-Àrea RD  Lleida 36 5 0 
El Local La Mina Sant Adrià del Besòs 8.541 326 7 
Centre Robadors Barcelona 316 4.534 47 
SAPS Barcelona 105 600 3 
CADO  Vic 3 172 4 
PAI - Alba Terrassa 4 716 1 
CAS Baluard-Àrea RD  Barcelona 658 3.322 17 
CAS Forum-Àrea RD  Barcelona 0 5 0 
CAS Garbivent-Àrea RD  Barcelona 1 11 0 
CAS Sants-Àrea RD  Barcelona 0 1 0 
CAS Vall d'Hebron-Àrea RD  Barcelona 29 537 2 
CAS Lluís Companys-Àrea RD  Barcelona 248 953 0 
U. Mòbil Tarragona Constantí 7 10 0 
U. Mòbil Zona Franca Barcelona 18 633 1 
U. Mòbil Equip Punció Assistida Badalona 4 9 0 
U. Mòbil Àmbit El Prat 4 23 0 
U. Mòbil Àmbit Gavà 22 113 7 
Total            9.996         11.970                 89 
Cribratges (1) : Fa referència a cribratges de HIV, Hepatitis A i B   DDO(2): Dispensació Directa Observada de 
Tuberculosi, TARGA i Medicació Psiquiàtrica. 
  
4.4 
Activitat social segons servei de reducció de danys 
Actividad social según servicio de reducción de daños 
Social care activity by harm reduction service 
ACTIVITAT DELS SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS
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Població 
Dutxa + 
Roba 
Alimentació
Suplem. 
Alimentari
Taller 
educatiu 
Assistència 
Acompanya‐
ment 
Arrels‐RD (1)   Lleida  530 68 506 23 1.664  0
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  2.308 32.303 40.996 644 7.148  331
SAPS  Barcelona  1.932 3.411 7.224 333 2.460  14
Centre Robadors  Barcelona  0 194 17.625 81 6.029  41
CADO   Vic  136 774 1 515 297  7
PAI ‐ Alba  Terrassa  0 1.456 3.100 3.100 4.201  0
CAS Baluard‐ARD (2)   Barcelona  5.902 429 33.722 827 6.125  167
CAS Garbivent‐ARD (2)  Barcelona  90 29 267 1 305  23
CAS Sants ‐ ARD (2)  Barcelona  ‐‐ 0 0 0 0  0
CAS Vall d'Hebron‐ARD (2)  Barcelona  681 6 1.499 677 4.086  12
CAS Lluís Companys‐ARD (2)  Barcelona  1.534 86 7.327 144 690  17
CAS Fòrum‐ARD (2)  Barcelona  0 21 0 0 30  0
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  ‐ 24 636 0 203  1
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  ‐ 0 0 9 1.635  0
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  ‐ 5 0 0 50  1
U. Mòbil Àmbit  El Prat  ‐ 0 5 0 6  0
U. Mòbil Àmbit  Gavà  ‐ 4 3 0 4  0
Total     13.113 38.810 112.911 6.354 34.933  614
(1) Reducció de Danys 
(2) Àrea de Reducció de Danys 
Assistència: 1es visites, seguiments, assessoraments I aconsellaments 
  
4.6 
Droga consumida per via d’administració. Totes les sales de consum juntes 
Droga consumida por vía de administración Todas las salas  de consumo juntas 
Substance consumed by route of administration. All consumption rooms together 
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Injectada  Pulmonar  Intranasal  TOTAL 
Heroïna  33.823  8.880  978 43.681
Cocaïna  27.448  747  855 29.050
Heroïna + cocaïna   26.477  548  198 27.223
Altres  36  102  9 147
TOTAL  87.784  10.277  2.040 100.101
4.5 
Nombre de consums per tipus de droga i nombre de sobredosis ateses. Per sala de consum                                                        
Número de consumos por tipo de droga y número de sobredosis atendidas. Por sala de consumo 
Consumption numbers by type of substance and overdoses attended by consumption room 
(1) Reducció de Danys 
(2) Àrea de Reducció de Danys 
(3) Total consums  
  
Població  Heroïna  Cocaïna 
Heroïna + 
Cocaïna 
Altres 
TOTAL 
CONSUMS 
(3) 
Sobredosis 
ateses 
SAPS  Barcelona  751 562 329 8  1.650  9
U.Mòbil Creu Roja Tarragona  Constantí  106 123 287 0  516  1
CAS Baluard‐ARD (2)  Barcelona  13.523 3.732 1.655 121  19.031  16
CAS Vall d'Hebron‐ARD (2)  Barcelona  365 57 5 1  428  6
CAS Garbivent‐ARD (2)  Barcelona  2 12 0 0  14  NC
El Local La Mina  Sant Adrià del Besòs  22.530 19.957 22.052 14  64.553  80
CAS Sants‐ARD (2)  Barcelona  0 0 0 0  0  NC
CAS Forum‐Àrea  ARD (2)  Barcelona  1.032 1.507 1.512 1  4.052  9
Arrels‐RD (1)  Lleida  5.276 765 1.324 1  7.366  1
U. Mòbil Zona Franca  Barcelona  60 1.091 3 1  1.155  1
U. Mòbil Equip Punció Assistida  Badalona  36 1.244 56 0  1.336  NC
TOTAL     43.681 29.050 27.223 147  100.101  123
  
5.1 
Programa PIX, distribució per agent  
Programa PIJ, distribución por agente  
NSP program, distribution by type of service  
PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES
5.2 
Evolució anual del nombre xeringues distribuïdes per totes els serveis PIX  
Evolución anual del número de jeringas distribuidas por todos los servicios PIJ  
Annual distribution of number of syringes by all NSP services  
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7.1 
Evolució anual del nombre de trucades y visites personalitzades  
Evolución anual del número de llamadas y visitas personalizadas   
Yearly changes of the number of phone calls and appointments 
 
SERVEI DE LÍNIA VERDA
7.2 
Perfil d’usuaris de La Línia Verda  
Perfil de los usuarios de La  Línia Verda 
Users Profile of La Línia Verda  
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Afectat
24,83%
Parella
11,51%
Resta familiars 
/amics
23,58%
Professionals
11,95%
Estudiants
0,75%
Pare
5,16%
 7.4 
Derivació a serveis. 1.964 derivacions 
Derivación a servicios. 1.964 derivaciones 
Referral to services. 1,964 referrals 
 
SERVEI DE LÍNIA VERDA
7.3 
Consultes segons la droga 
Consultas según la droga 
Inquiries according to drug 
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Centres de 
tractament           
494 casos             
25,15%
Altres            
115 casos         
5,86%
Acollida al Servei 
Línia Verda             
269 casos              
13,70%
Orientació/ 
informació     
1.014 casos     
51,63%
Comunitat 
Terapèutica      
29 casos         
1,48%
Associacions         
43 casos             
2,19%
 
 
Heroïna
9 casos
4,83%
Cocaïna
488 casos
26,17%
Cànnabis
443 casos
23,75% Alcohol           
675 casos
36,19%
Altres
169 casos
9,06%
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’informe anual de 2015 recull informació de les fonts i dels períodes que es detallen tot seguit. S’hi 
presenten els apartats següents:  
 
 
Perfil  dels  usuaris  que  inicien  tractament  a  la  XAD.  S’hi  presenten  les  dades  de  les 
característiques  generals  dels  inicis  de  tractament  de  l’any  2015  notificats  pels  centres 
d’atenció i seguiment.  
 
Activitat del programa de manteniment de metadona. S’hi inclou informació del programa de 
l’any 2015, a més de  l’evolució anual de  la sèrie. Aquestes dades  les notifiquen els centres 
prescriptors i dispensadors de metadona.  
 
Activitat de les unitats hospitalàries de desintoxicació. S’hi inclou informació de l’any 2015 del 
nombre d’altes. Aquesta  informació  la notifiquen  les Unitats Hospitalàries de Desintoxicació 
(UHD).  
 
Activitats dels serveis de reducció de danys. S’informa de les diferents intervencions fetes per 
aquests serveis. S’inclouen també les dades facilitades per les Oficines de Farmàcia, Col∙legis 
Farmacèutics i els Centres d’Atenció Primària. 
Línia  Verda  d’informació  i  orientació  sobre  l’alcoholisme  i  les  altres  drogodependències. 
Dades facilitades per la Subdirecció General de Drogodependències i l’ICASS(Departament de 
Treball, Afers Socials  i Famílies), des de  l’any 1993 fins al 2015. S’hi presenta el perfil de  les 
persones que realitzen la consulta, la droga principal que motiva la consulta i les derivacions a 
d’altres serveis.  
 
 
 
FONTS DE LA INFORMACIÓ
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El  informe  anual  de  2015  incorpora  información  de  las  fuentes  y  periodos  que  se  detallan  a 
continuación. Se presentan los apartados siguientes: 
 
 
 
Perfil  de  los  usuarios  que  inician  tratamiento  en  la  XAD.  Se  presentan  datos  de  las 
características generales de los inicios de tratamiento de 2015 notificados por los centros de 
atención y seguimiento. 
 
Actividad  del  programa  de  mantenimiento  de  metadona.  Se  incluye  información  del 
programa de 2015, además de  la evolución anual de  la  serie. Estos datos  los notifican  los 
centros prescriptores y dispensadores de metadona.  
 
Actividad de  las unidades hospitalarias de desintoxicación.  Se  incluye  información del  año 
2015  de  la  cantidad  de  altas.  Esta  información  la  notifican  las  Unidades  Hospitalarias  de 
Desintoxicación (UHD). 
 
Actividades  de  los  servicios  de  reducción  de  daños.  Se  informa  de  las  diferentes 
intervenciones realizadas por estos servicios. Se incluyen también los datos facilitados por las 
Oficinas de Farmacia, Colegios Farmacéuticos y los Centros de Atención Primaria. 
 
Línea Verde de  información y orientación sobre el alcoholismo y otras drogodependencias. 
Datos facilitados por la Subdirección General de Drogodependencias y el ICASS(Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies), desde 1993 a 2015. Se presenta el perfil de las personas 
que realizan  la consulta,  la droga principal que motiva  la consulta y  las derivaciones a otros 
servicios. 
 
 
 
FUENTES DE LA INFORMACIÓN
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The 2015 annual report collects information from the following sources and periods. The following 
sections are presented: 
 
 
 
Profile  of  the  users  starting  treatment  in  the  Drugs  Dependence  Care  Network.  Data 
concerning the general characteristics (sociodemographic data, drug use patterns and drug 
related  harms)at  the  start  of  treatment  in  2015  reported  by  CAS  (Outpatient  drug  care 
centres). 
 
Activity  of  the  methadone  maintenance  programme,  including  information  on  the 
programme  in 2015,  in addition to the yearly of the series. These data are reported by the 
methadone prescribing and dispensing centres.  
 
Activity  of  the  UHDs  (hospital  detoxification  units).  Information  is  included  for  2015 
concerning the number of discharges. This information is reported by the UHDs. 
 
Activity by the harm reduction services. Health and social interventions by these services are 
reported.  
 
PIX  (Needle  and  Syringe  exchange  programme)  data  is  reported  by  the  different  outlets, 
including Harm reduction services, Community Pharmacies, Regional Pharmacy Associations 
and Primary Care Centres. 
 
The Línia verda (a hot line for information and advice on alcohol and other drug dependency) 
provides data on the profile of the people making the enquiries, the main drug causing the 
enquiry and referrals to other services. Data are provided by the General Sub directorate for 
Drug Dependency and the Catalan Healthcare and Social Security  Institute(Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies), from 1993 to 2015.  
 
 
 
SOURCES  INFORMATION
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Agraïm la col∙laboració de:  
 
 
Tots els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències 
  
 Sistema d’Informació sobre Drogues de Barcelona  
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